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U nizu inicijativa koje je do proljeÊa 1848. godine Hrvatsko-slavonsko gospodarsko 
druπtvo poduzelo radi unapreivanja poljodjelske proizvodnje izdvaja se pokuπaj 
naobrazbe struËnjaka za navodnjavanje u inozemstvu. OslanjajuÊi se na prouËavanje 
periodiËnih izvora (ponajprije glasila Gospodarskoga druπtva) te arhivskog materijala, 
ovim sam radom pokuπao istraæiti kakav je uËinak imao spomenuti pothvat, odnosno 
koliko je utjecao na primjenu suvremenih irigacijskih tehnika, novih biljnih kultura i 
trendova meu Ëlanovima Druπtva. 
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I.
GovoreÊi na prvoj OpÊoj skupπtini Hrvatsko-slavonskoga gospodarskoga druπtva, odræanoj 
u Zagrebu 24. studenoga 1841., predsjednik biskup Juraj Haulik, voen naËelima agrarizma, 
zakljuËio je kako je nuæno slijediti primjere onih dræava “u kojih je obradjivanje zemlje 
dostiglo visoki stupanj saverπenstva”.1 Naveo je pritom “Niderlandiu, Holandiu i Lombardiu 
koje se za Englezskom smatraju kao pervi izgledi poljske marljivosti”.2 UsporeujuÊi domaÊe 
poljodjelstvo s lombardijskim, Haulik je sa æaljenjem mogao konstatirati da “Lombardez 4, 5, 
6 i viπe putih kroz godiπte kosi na svojoj livadi najlěpπu travu, a u naπoj domovini, koja malo 
ne pod istim stupnjem πirine leæi, i najboljimi je naravskimi livadami blagoslovljena (...) kerma 
Ëesto u prolětju uzmanjka, s velikom πtetom marhe, a po tom i poljodělstva i narodnjega blaga”.3 
»lanovi Gospodarskoga druπtva u Zagrebu bili su, oËigledno, priliËno dobro upoznati sa stanjem 
1 PriobÊenje Ëlanovom horvatsko-slavonskoga Gospodarskoga druætva od upravljajuÊega odbora, Zagreb, 1842., 3. (u 
godiπtu 1842. Lista měseËnog Horvatsko-slavonskoga gospodarskoga druætva; dalje LM). Glasilo je izlazilo kao List 
měseËni od 1842. do kraja 1849., kao List Druætva gospodarskoga hervatsko-slavonskoga 1850.-1852.; od poËetka 1853. 
do travnja 1855. izlazio je pod naslovom Gospodarske novine, a kao Gospodarski list od travnja 1855. do danas. O 
Hauliku vidi tekst Olge MARU©EVSKI u ZagrebaËki biskupi i nadbiskupi, Zagreb,1995., 461.-473.
2 PriobÊenje Ëlanovom ..., 1842., 3.
3 Isto, 5.
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gospodarstva u Lombardsko-Venetskom Kraljevstvu, tada dijelu Habsburπke Monarhije, pa je 
na vijeÊanju treÊe OpÊe skupπtine, 25. kolovoza 1842., “predloæio (...) Ëestit někoj suËlan druætva 
naπega, da bi se (...) iz Lumbardie jedan u navodnjenju věπt Ëověk u naπu domovinu pozvao, 
da i kod nas Ëini takova děla, i domaÊe naπe ljude u toj věπtini poduËava”.4 Neki su Ëlanovi 
podræali tu inicijativu, obeÊavπi “priliËne priloge”, dok se odreen broj usprotivio, bojeÊi se 
“da Êe samo veÊe gospoπtine otuda korist vuÊi”, a da Êe mali zemljoposjednici morati predugo 
Ëekati na red, pa im se prijedlog nije Ëinio osobito isplativim.5 Uzme li se u obzir struktura 
Ëlanstva Gospodarskoga druπtva, u kojemu je najveÊi broj vlasnika zemlje dolazio iz Hrvatske, 
gdje su prevladavali manji feudalni posjedi, otpor je razumljiv. Uredniπtvo druπtvenoga glasila, 
Lista měseËnog, nije dvojilo oko prijedloga, smatrajuÊi nuænim dolazak struËnjaka tog profila u 
Hrvatsku “koja viπe putah mnogo godinah od velike suπe terpi, πto bi se dobrim navodnjenjem 
odvratiti moglo”.6 UpravljajuÊi odbor Druπtva poËeo je evidentirati zainteresirane Ëlanove i 
prikupljati potreban novac, preuzimajuÊi na sebe sve organizacijske poslove, kao i duænost 
da spomenutog struËnjaka pronae. Precizno su odreena pravila uplata i, u skladu s time, 
pravo prvenstva na rad majstora na onim poljima Ëiji vlasnici uplate veÊe iznose. Valja 
naglasiti Ëlanak pogodbe u kojemu je odreena obveza svakog Ëlana da za vrijeme boravka 
majstora dræi na svome imanju “od drugih dionikah toliko uËenikah kod sebe (...), koliko ih 
moæe upotrěbiti, providit ih konakom i hranom (bez platje)”.7 Premda je za sigurnost jamËila 
druπtvena “pěneznica”, a zalaganje vodstva prihvaÊeno je s “jednoglasnom pohvalom”, rezultati 
su bili skromni pa je u rujnu iste godine prikupljeno svega 80 forinti.8 Iako u oæujku 1843. 
List měseËni izvjeπtava da “se je veÊ viπe udionikah naπlo”9, rujanski godiπnji izvjeπtaj donosi 
vijest kako “æaliboæe stvar ta joπte nije toli uspěla, da bi se veÊ moglo latiti istoga posla, buduÊ 
da je lěto proπlo jedino s dopisivanjem i odpisivanjem o toj stvari”, s nadom da bi se ideja 
mogla realizirati sljedeÊeg proljeÊa “ako tek uzbude dosta dionikah koji Êe stvar tu podpirati”.10 
Godinu dana kasnije, na vijeÊanju 6. OpÊe skupπtine Druπtva, 26. kolovoza 1844., Glavni je 
odbor izvijestio kako joπ nije uspio pronaÊi æeljenoga Ëovjeka u “Talijaskoj”, informirajuÊi 
prisutne da Êe tu odgovornost na sebe dragovoljno preuzeti “vrědni suËlan druætva” Augusto 
Hofmann od Hofmannsthala, veletrgovac u Milanu iz ugledne poduzetniËke obitelji, Ëiji se 
odgovor oËekivao uskoro.11 O vaænosti cjelokupne inicijative svjedoËi opπirna informacija 
Ëitateljima o tijeku konzultacija i prepiski sa struËnim ljudima (imena nisu navedena) u 
“Talianskoj”, na prvim stranicama sijeËanjskog broja Lista měseËnog 1845.12 Prema njihovim 
savjetima dolazi do znaËajnog zaokreta u planovima. Naime, analizirajuÊi dobivene odgovore, 
4 “Kupljenje novacah, kojimi bi se najmio jedan Ëověk věπt u navodnjenju”, LM, 1842., br. 8, 120. Lombardsko-Venetsko 
Kraljevstvo nije sluËajno odabrano, jer je ondje postojala viπestoljetna tradicija melioracijskih, napose irigacijskih 
radova; vidi: Giuliano PROCACCI, Povijest Talijana, Zagreb, 1996., 11. i 163.-164. te Zorko KOS, “Povijesni pregled 
razvoja navodnjavanja”, PriruËnik za hidrotehniËke melioracije, Rijeka, 1992., 2. kolo, knj. 1, 1.-60. 
5 “Kupljenje novacah ...“, LM, 1842., br. 8, 120.
6 Isto, 120.-121.
7 Isto, 121.-122.
8 LM, 1842., br. 9, 137.-138.
9 “VěÊanja 4. obÊinske skupπtine 22. 2. 1843.”, LM, 1843., br. 3, 38.
10 “VěÊanja 5. obÊinske skupπtine 14. 9. 1843.”, LM, 1843., br. 10, 202.
11 “VěÊanja 6. obÊinske skupπtine 26. 8. 1844.”, LM, 1844., br. 9, 135.-136. Augusto Hofmann, Ëija je obitelj od 1827. dræala 
u zakupu svilarstvo u Hrvatskoj i Slavoniji te je posjedovala pogone za produkciju svile u Osijeku i Novoj Gradiπki, 
registriran je kao Ëlan HSGD od rujna 1843.; vidi: “Hofmann (von Hofmannstahl)”, Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 
Zagreb, 2002., 600.-601. Glavni odbor sluæbeno je ureivao List měseËni, a ranije spomenuti UpravljajuÊi odbor bio je 
glavno tijelo HSGD; vidi: Pravila horvatsko-slavonskoga gospodarskoga Druætva u Zagrebu, Zagreb, 1841., 4.-5. 
12 “Posao natapanja”, LM, 1845., br. 1, 1.-3.
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vodstvo Gospodarskog druπtva u Zagrebu zakljuËilo je da bi zamiπljenim naËinom bilo sloæeno 
i skupo suvremene irigacijske metode pribliæiti zemljoposjednicima u Hrvatskoj i Slavoniji, 
prvenstveno stoga πto je u Lombardiji postojala viπestoljetna tradicija navodnjavanja pa su 
upravitelji gospodarstava i njihovi pomoÊnici znali polja i livade natapati “veÊ iz obiËaja”, 
dok je πkolovanih eksperata bilo relativno malo. Dolazak takva Ëovjeka iziskivao bi iznimne 
troπkove. S druge strane, Glavni odbor se pribojavao zloupotrebe moÊi koja bi proizlazila iz 
njegova poloæaja.13 Ovakvo obrazloæenje moæe posluæiti kao dokaz gospodarske zaostalosti i 
inferiornosti Banske Hrvatske u odnosu prema susjednim zemljama Habsburπke Monarhije, 
alarmirajuÊi ujedno na nedostatak obrazovnih ustanova i kadrova. Uvaæivπi savjete iz 
inozemstva i analiziravπi potencijalne opasnosti, vodstvo Hrvatsko-slavonskoga gospodarskoga 
druπtva odluËilo je stoga poslati na izobrazbu u Lombardsko-Venetsko Kraljevstvo domaÊeg 
Ëovjeka “u koga su potrěbita znanja i svojstva”, ne bi li isti potom bio sposoban steËene 
vjeπtine samostalno primjenjivati u domovini i prenositi ih na druge.14 Kao odgovarajuÊa osoba 
javio se geometar Vasil ©imrak15 iz Zagreba, “koi je posve věπt talijanskom jeziku, koga verlo 
preporuËuju pismena svědoËanstva, komu je stvar ta veÊ podobro poznata, buduÊi se veÊ 
odprie bavio bio viπe godinah u Talianskoj”, a Druπtvu se ponudio sam “iz osobitoga nagnutja 
k nauku ovom”.16 U ©imrakovoj ostavπtini u Hrvatskom dræavnom arhivu saËuvana je oporuka, 
nastala u Zagrebu 10. oæujka 1845., neposredno prije puta u Lombardsko-Venetsko Kraljevstvo 
i upravo tim povodom. Premda u dokumentu odrediπte nije eksplicitno navedeno, rijeË je, bez 
sumnje, o spomenutom putovanju, πto dijelom potvruje i sadræaj posljednje reËenice:
Nachdem ich eine längere Reise zu Wasser und zu Lande machen werde, und daher leicht 
einen Unfall erleiden könnte, so testire ich meine obspezifizirten Forderungen und Schulden 
nach reinem Wissen und Gewissen in Gegenwart der erbetenen Herrn Zeugen, nur zu Gunsten 
meiner Frau Gemahlin Clementine und der drei unmündigen Kinder, Karl, Clementine und 
Emilius.17 
13 “Kad bi vidio, da svět bez njega nemoæe biti, to bi on sve viπe i viπe traæio i zahtěvao, paËe i izmako, Ëim bi mu se 
πto i najmanje nepovoljnoga dogodilo”; “Posao natapanja”, LM, 1845., br. 1, 2.
14 Isto.
15 Vasil (Basilius) ©imrak roen je 14. prosinca 1809. u Tisovcu na Æumberku, u obitelji grkokatoliËkih krajiπnika. 
Osnovnu πkolu pohaao je u Mrzlom Polju, a nastavio u Slunjskoj graniËarskoj πkoli u Rakovcu (Szluiner Gränz-
Regimentes Normal Hauptschule), gdje je 1821. zavrπio drugu godinu tadaπnjeg dvogodiπnjeg Ëetvrtog razreda. Za 
©imrakovu struËnu naobrazbu kljuËan je bio Ëetverogodiπnji rad u graniËarskom katastru drugom polovicom 1820-ih 
godina, gdje je stekao mjerniËka znanja i vjeπtine, nakon Ëega je 6 godina proveo kao uËitelj u matematiËkoj πkoli 
za krajiπke Ëasnike u Turnju kraj Karlovca. U sluæbi zapovjednika straæa Slunjske graniËarske pukovnije radio je do 
1842., kada se preselio u Zagreb, djelujuÊi do 1848. kao samostalni geometar pri ekonomskim mjerenjima i zemljiπnom 
ureenju u Hrvatskoj. Od poËetka 1849. do kraja svibnja 1850. ©imrak je natporuËnik konjiËke pukovnije u Zagrebu. 
O njegovoj sposobnosti pri mjerniËkim poslovima svjedoËi Memoir baruna Leonarda Zornberga (ravnatelja Hrvatsko-
slavonskoga graditeljnoga upraviteljstva) iz 1850., koji ga preporuËuje kao vrsna struËnjaka. Umro je oko 1860. godine. > 
Podaci prema: Milko PREDOVI∆, “Prilog rodoslovnom prouËavanju nekih æumberaËkih obitelji”, ÆumberaËki kalendar, 
Zagreb, 1966., 222.-224., te graa u Hrvatskom dræavnom arhivu (dalje HDA), Zagreb, obiteljski fond VojnoviÊ, kut. 41, 
arh. jedinica 136. Na pomoÊi pri pronalaæenju dijela biografskih podataka zahvaljujem æupniku Nikoli N. KekiÊu, 
rektoru GrkokatoliËke æupe sv. ∆irila i Metoda u Zagrebu.
16 “Posao natapanja”, LM, 1845., br. 1, 2.-3. Pretpostavljam da je ©imrak tijekom rada u katastru putovao i po sjevernom 
dijelu Apeninskog poluotoka, kada je, vjerojatno, nauËio i talijanski jezik te bio naËelno upoznat s melioracijskim 
radovima. 
17 HDA, OF VojnoviÊ, kut. 41, arh. jedinica 136. Zanimljivo je da se meu potpisanim svjedocima oporuke nalaze 
istaknute osobe tadaπnjeg druπtvenog æivota Banske Hrvatske - Stjepan Moyses (1797.-1869.), profesor filozofije na 
Kraljevskoj akademiji u Zagrebu i cenzor, Janko Goleπ, æupnik i rektor GrkokatoliËkog sjemeniπta u Zagrebu (1837.-
1846.) i Romuald Kvaternik (1799.-1851.), profesor povijesti na zagrebaËkoj Kraljevskoj akademiji. Sva trojica bili su 
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Samo koji dan nakon sastavljanja oporuke ©imrak je otputovao u Milano, kamo je, kako stoji 
u pismu Gospodarskom druπtvu od 22. oæujka, stigao 17. oæujka 1845. Uz pomoÊ i preporuku 
bana Franje Hallera uspostavio je kontakt s tamoπnjim gubernijalnim savjetnikom grofom 
Pachtom, od kojega je nadalje dobio preporuke za “Briancu (?), Komo, Paviu, Lodi, Kremu itd.”.18 
Pachta je ishodio “da mu je slobodno polaziti one posalnice, gdě se moæe potanko ubavěstiti o 
svemu, πto mu u toj stvari znati trěba”.19 Detalje o tijeku puta moguÊe je doznati iz dva izvjeπtaja 
(pisma) Gospodarskom druπtvu u Zagrebu, objavljena u lipanjskom broju Lista měseËnog 
1845.20 Prvo pismo, datirano 26. travnja, napisano je Milanu i njemu je bio dodan prijepis 
pisma naslovljenog na bana Hallera, dok je drugo nastalo dan nakon povratka u Zagreb, 12. 
svibnja. U oba izvjeπtaja “priobÊuje nam (©imrak, op. G. A.) stvari vaæne i zajedno ugodne, koje 
zametnuπe æestoka pretresanja, u slěd kojih budu mnogi prědlozi uËinjeni, i mnogi pervaπnji 
dokonËki i odluke potverdjene, osobito gledeÊ na svilarstvo, kako bi valjalo svakim ikoliko 
pristupnim putem gledati, da ova obertnosti grana u domovini procvate”.21 VeÊ iz ovog kratkog 
uvoda vidljivo je da se zemljomjer nije ograniËio samo na izuËavanje tehnika navodnjavanja, 
nego je iskoristio vrijeme prouËavanjuÊi i napredne grane lombardijskoga poljodjelstva, osobito 
svilarstvo. Naæalost, uredniπtvo nije objavilo cjelovit sadræaj pisama, pravdajuÊi se njihovom 
opπirnoπÊu, veÊ je dalo vlastitu kraÊu interpretaciju ©imrakovih zapaæanja i prijedloga o 
poboljπanju poljodjelstva i, uopÊe, gospodarstva u Hrvatskoj i Slavoniji. Iz zahvale upuÊene 
talijanskim domaÊinima, Pachti i Hofmannu, jasno je da je ©imrak njihovom pomoÊu ostvario 
kontakte s profesorima i zemljomjerima agronomskog instituta Cavanaque “i drugim muæevom, 
kojim æivo stoji do obÊinskoga dobra”, koji su ga nesebiËno uputili “da se spozna sa svim i 
svaËim, πto bi mu domovini koristiti moglo, dajuÊi mu priliku motriti sve i svaπto, πto bi se 
onamo s naprědkom preněti dalo, i kazujuÊi mu, koje su grane po njihovu sudu najvaænie, 
kako li bi se one i u Horvatskoj i Slavonii s naprědkom těrati mogle”.22 Prioritetno je, naravno, 
bilo svladavanje irigacijskih tehnika. Zemljomjeru je pruæena moguÊnost praktiËne primjene 
teorijskog znanja (steËenoga “iz knjigah i ustmenoga predavanja”) na poljima, za πto je pri 
povratku dobio pismenu svjedodæbu “kojom se znano i věrovano Ëini, da je vrědan natapanje 
livadah na svoju ruku ovdi u domovini naπoj voditi”.23 Izvjeπtaji su obilovali pohvalnim rijeËima 
na raËun lombardijskoga poljodjelstva, koje je Ëinilo okosnicu privrednog razvoja regije, 
naglaπavajuÊi pritom relativno povoljan æivot seoskog stanovniπtva, bez potrebe napuπtanja 
zemlje zbog nerodica i gladi. Zasluge su, s neskrivenim favoriziranjem, pripisane iskljuËivo 
predanom poljodjelskom radu, kojemu su ©imrak i vodstvo Gospodarskoga druπtva davali 
primarnu ulogu u domaÊem gospodarstvu. Meutim, hrvatska je stvarnost bila preprekom. 
Prema uredniËkoj interpretaciji mjernikovih rijeËi, Banska Hrvatska, pored sliËnih i boljih 
Ëlanovi Hrvatsko-slavonskoga gospodarskoga druπtva od 1842. godine, a Moyses je pritom bio i utemeljitelj; vidi: 
“Imena p. n. gospode Ëlanovah Horvatsko-slavonskoga gospodarskoga druætva”, LM na kraju godiπta 1842., 1.-14. i 
Josip HORVAT, Kultura Hrvata kroz 1000 godina II, Zagreb, 1980. (II. izdanje), 211. Podatake o Goleπu vidi u: Janko 
©IMRAK, Spomenica o 250 godiπnjici GrkokatoliËkog sjemeniπta u Zagrebu, Zagreb, 1931., 78. i 81. Na pomoÊi pri 
transkripciji dokumenta zahvaljujem Kristini MilkoviÊ, djelatnici Zavoda za hrvatsku povijest pri Filozofskom fakultetu 
u Zagrebu.
18 “Posao natapanja”, LM, 1845., br. 4, 49. Spomenuta mjesta mogu se locirati na priloæenoj zemljopisnoj karti Kraljevstva 
Lombardije i Venecije iz 1841. godine.
19 “Posao natapanja”, LM, 1845., br. 4, 49. Grof Pachta primljen je kao “zaËastni” Ëlan HSGD 1845. godine; vidi: LM, 
1845., br. 11, 173.
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prirodnih predispozicija, ne ostvaruje uspjeh “buduÊi joπ jednako okovana okovi nesverπenoga 
agrarnoga zakonotvorstva, nemoæe razvijati svoju obertnost, koristit se sa svojim naravskim 
blagom, i sad na město da πtogod izvozi, uvozit mora kruπnoga æita i marhe za mesnicu, 
da prehrani svoje na broju i onako ne odviπe jako stanovniËtvo”.24 »itajuÊi interpretacije 
moguÊe je zakljuËiti da su izvjeπtaji sadræavali i stanovite biljeπke o svakodnevnom æivotu i 
navikama stanovniπtva u gradovima i selima Lombardije, πto bi svakako bio zanimljiv izvor 
za multidisciplinarno prouËavanje. Naæalost, izvorna pisma upuÊena Gospodarskom druπtvu 
u Zagrebu nisam uspio pronaÊi. Na zasjedanju 7. OpÊe skupπtine Druπtva, 25. kolovoza 1845., 
Vasil ©imrak dopunio je izvjeπÊe od 12. svibnja, odræavπi govor o svom putovanju, koji je tiskan 
u listopadskom broju Lista měseËnog.25 U dijelu naslovljenom Teæanje livadah zemljomjer 
detaljno opisuje postupke navodnjavanja kako ih je nauËio u Lombardiji, spominjuÊi tamoπnje 
biljne kulture (osobito trave) s imenima na latinskom, njemaËkom i talijanskom jeziku te 
doba sjetve i koπnje, prema tumaËenju UËiliπta u Cavanaquu.26 U odjeljku Rěpica obraene 
su dvije sorte te kulture, u nas oËito nedovoljno poznate, jer je uz tehnike uzgoja u izvjeπÊu 
spomenuto i njezino viπenamjensko koriπtenje u “Talijanskoj”.27 TreÊi, moæda i najzanimljiviji 
dio o uzgoju dudova svilca nije tiskan u mjeseËnom listu, a jednako tako nije otisnut niti u 
njemaËkoj inaËici druπtvenoga glasila.28 Moæe se zakljuËiti kako je doπlo do uredniËkog ili 
tiskarskog propusta, meutim vjerojatnijom se Ëini moguÊnost da je taj dio izvjeπtaja raen 
iskljuËivo za biskupa Haulika, Ëiji je interes za razvoj svilarstva dolazio i od potrebe osiguranja 
kvalitetne tkanine za izradu sveÊeniËkog ruha u vlastitoj dijecezi.29 Spomenuta je okolnost 
zanimljiva tim viπe πto su ©imrakove reminiscencije na uzgoj kulture dudova svilca, koju smatra 
temeljem prosperiteta Lombardije, najuËestalije u njegovim daljnjim Ëlancima objavljivanim u 
druπtvenom glasilu, πto bi moglo biti potvrdom dvostruke zadaÊe koja mu je povjerena prilikom 
odlaska na put.30 Tiskanjem kolovoπkog govora (referata) zavrπeno je sluæbeno informiranje 
Ëitateljstva o zemljomjerovu pothvatu te u Listu měseËnom nema novih uredniËkih vijesti 
vezanih neposredno za njegovo studijsko putovanje. 
II.
Premda je slabaπan odaziv potencijalno zainteresiranih korisnika usluga navodnjavanja polja 
(oËito skeptiËnih oko isplativosti ulaganja financijskih sredstava u takav posao) upozoravao 
na moguÊnost neuspjeha, vodstvo Hrvatsko-slavonskoga gospodarskoga druπtva nije dvojilo o 
vaænosti Ëitave inicijative, niti je sumnjalo u njezin ishod. Da se radilo o svakako znaËajnom 
pothvatu, svjedoËi Izvěstje o kasi za razdoblje od 26. kolovoza 1844. do 25. kolovoza 1845., 
25 “Prilog C. Opazke verhu teæanja (obdělavanja) livadah (sěnokoπah) rukotvornih, sijanja rěpice, sadjenja dudovah 
(murvih) i gojenja svile u kraljevini lombardsko-mletaËkoj”, LM, 1845., br. 10, 145.-153.
26 Isto, 145.-152.
27 Isto, 152.-153.
28 BuduÊi da je carsko odobrenje za izdavanje glasila HSGD propisivalo i obvezatno tiskanje lista na njemaËkom 
jeziku, sadræajem istovjetni mjeseËnik pod naslovom Monatsblatt der kroatisch-slavonischen Landwirtschafts Gesell-
schaft izlazio je do 1854. godine; vidi: Goran AR»ABI∆, “Formiranje i rad Hrvatsko-slavonskoga gospodarskoga druπtva 
u vrijeme preporoda (1841.-1848.)”, Povijesni prilozi (dalje PP), Zagreb, 2003., br. 25, 316.
29 Zahvaljujem prof. dr. Miri Kolar-DimitrijeviÊ na ovoj korisnoj sugestiji.
30 Svilarstvo je ujedno jedna od najzastupljenijih tema u Listu měseËnom, a njegove su prednosti uoËili mnogi Ëlanovi 
Druπtva putujuÊi po gospodarski razvijenijim europskim zemljama. Predsjednik Druπtva, biskup Juraj Haulik, dao je 
izgraditi “bubaru” i predionicu svile u sklopu maksimirskog parka kako bi (osim zadovoljenja potreba za kvalitetnom 
tkaninom) i sam primjereno edukativno djelovao na svoje sugraane; vidi: Lelja DOBRONI∆, “Zgrade i pogoni nekih 
zagrebaËkih tvornica devetnaestog stoljeÊa u oËima suvremenika”, Iz starog i novog Zagreba, IV, Zagreb, 1968., 225.-
226.
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prema kojemu je na mjernikov put u Lombardsko-Venetsko Kraljevstvo utroπeno 311 forinti i 
6 krajcara srebra, πto je bio jedan od veÊih izdataka u toj godinu.31 Paæljivim praÊenjem vijesti 
u glasilu Druπtva moæe se detektirati kakav je rezultat poluËen, odnosno jesu li irigacijske 
tehnike, koriπtene u to doba u Lombardiji, zahvaljujuÊi ©imrakovu trudu naπle primjenu i u 
Banskoj Hrvatskoj. U srpanjskom broju Lista měseËnog 1845. uredniπtvo je podsjetilo Ëitatelje 
da se zemljomjer vratio iz “Talianske”, spreman ponuditi svoje usluge i poznavanje vjeπtine 
navodnjavanja zainteresiranim zemljovlasnicima, naglaπavajuÊi joπ jednom viπestruku korist 
i uspjeh uporabe takvih metoda.32 Svi interesenti mogli su dobiti potrebne informacije od 
mjernika, koji je u Zagrebu stanovao u Pivarskoj ulici na broju 49 (danaπnja BasariËekova ulica 
16), odnosno kasnije u Svilarskoj ulici na broju 501 (danaπnja PreradoviÊeva ulica nepostojeÊe 
numeracije).33 Dio Izvěstja o upravljanju, proËitanoga na zasjedanju 7. OpÊe skupπtine Druπtva 
25. kolovoza 1845., referira o poduzetoj inicijativi, rezimirajuÊi njezin uËinak: “Æalimo jedino, 
πto veÊ ima 3 měseca danah, odkako se je vratio (©imrak, op. G. A.) u Zagreb, pa se joπ 
nitko prijavio nije, koi bi se věπtinom njegovom hotio sluæiti. Æalimo dangubu tim veÊma, πto 
i provertnost g. ©imraka, i naËin kako je opisao sve, πto je vidio po Talianskoj, a i goruÊa mu 
æelja domovini koristiti, jamËi, da je u stanju mnogo i premnogo uËiniti”.34 Odaziv je, dakle, 
bio ispod razine oËekivanja. Nakon te pesimistiËne vijesti List měseËni sluæbeno ne donosi 
informacije o daljnjem zanimanju Ëlanova, pa je za utvrivanje rezultata eventualnih utjecaja 
“talijanskih iskustava” na primjenu suvremenije agrotehnike meu Ëlanstvom Gospodarskoga 
druπtva potrebno slijediti mjernikove Ëlanke tiskane razliËitim povodom u druπtvenom glasilu. 
Sredinom 1847. uredniπtvo mjeseËnika je, prema naputku Upravnoga odbora, objavilo tri pitanja 
o kojima se imalo raspravljati na 9. OpÊoj skupπtini u kolovozu: kako unaprijediti zanemareni 
uzgoj stoke i vinarstvo te na koji naËin proπiriti i potaknuti svilarstvo.35 SudeÊi prema stavu 
Ëelnih ljudi Druπtva, spomenute su djelatnosti predstavljale odreeni prioritet u poljoprivredi. 
Meu nekolicinom suradnika, ©imrak je uputio odgovore na prvo i treÊe pitanje, u kojima je 
eksplicitno progovorio i o ishodu studijskog putovanja u Lombardsko-Venetsko Kraljevstvo. 
NadovezujuÊi se sadræajno na referat o uzgoju livada, proËitan i objavljen 1845., u odgovoru 
na prvo pitanje autor poruËuje da uzrok problema leæi u nedovoljnoj ishrani stoke, πto bi bilo 
moguÊe rijeπiti naredbama æupanijskih vlasti o obvezatnoj sadnji krmnoga bilja.36 Znakovit je 
odgovor na treÊe pitanje, gdje zemljomjer izlaæe uzrok neuspjeha dotadaπnjih pokuπaja πirenja 
svilarstva u Hrvatskoj i Slavoniji, svaljujuÊi krivnju na nisku otkupnu cijenu Ëahurica dudova 
svilca.37 Dobro upoznat sa stanjem svilarstva na sjeveru Apeninskoga poluotoka, ©imrak ga 
komparira s domaÊim, koje ima sliËne preduvjete: “Ako Talianac, koi funt Ëauricah po 1 fl. 
srebra i do 66 kr. platja, derva kao mi meso na funte kupuje, prelje dvostruko kao kod nas 
platja, i k tomu joπ one velike neizměrne deræavne podanke podnositi mora, tako dobro i bogato 
izlaziti more, zaπto nebi kod nas dobro izlaziti mogo zemaljski gospodin, koi dervah i vode 
nekupuje, prelje potle malog nauka iz vlastovitih kmeticah imati more, ako bi i po forintu funt 
31 “Dodatak B, Izvěstje o kasi”, LM, 1845., br. 9, 139.
32 LM, 1845., br. 7, 98.
33 ©imrak je registriran kao stanar u Pivarskoj ulici od 1841. do 1848. (tada je kuÊni broj bio 91), a posjed u Svilarskoj 
upisan je kao njegovo vlasniπtvo od 1848. do 1857. (vjerojatno i odranije; od 1862. kao vlasnik je naveden Slavoljub 
VerbanËiÊ); L. DOBRONI∆, Stare numeracije kuÊa u Zagrebu, Zagreb, 1959., 44. i 102. Svilarska ulica dobila je ime po 
manufakturnom pogonu komorske svilane koji je tamo poslovao od kraja 18. do sredine 19. stoljeÊa.
34 “VěÊanja 7. obÊinske skupπtine, Dodatak A, Izvěstje o upravljanju”, LM, 1845., br. 9, 133.
35 LM, 1847., br. 6, 81.-83.
36 LM, 1847., br. 11, 167.
37 “NajveÊa je prěËka, zaπto kod nas svilarstvo tako slabo napreduje, jerbo Ëaurice cěne neimadu, i zato seljak volje 
neima, s time za několiko dvadeseticah mutit se”, LM, 1847., br. 12, 187.
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Ëauricah platjati htio - naravito nikad u onakvom redu, kako se navadno kod nas postupa”.38 
Kao drugi uzrok neuspjeha svilarstva u nas autor navodi nedovoljnu upuÊenost (uglavnom) 
stranaca, u Ëijim je rukama posao, predlaæuÊi kao rjeπenje “premoguÊnioj zemaljskoj gospodi” 
slanje na izobrazbu “po jednoga barem dobrouma mladiÊa u Taliu”.39 GorËina i sumnja u 
©imrakovim rijeËima glede uspjeha spomenutog prijedloga (“moæebit nebi takov nauk barem 
onako zabadava bio, kako je moj od naplava sěnokoπah. - Æaliboæe one lěpe 324 fr. srebra, 
bolje bi bilo, da su u pěneznici druætva ostale”) konaËno i jasno potvruje rezultat pohoda 
1845., koji nije rezultirao æeljenim oËekivanjima.40 U nastavku zemljomjer je naveo vlastiti 
primjer uspjeπnog uzgoja dudova svilca, pri Ëemu je slijedio talijanski uzor: “Ja neimam viπe 
grunta kako samo 2000  hvatih baπËe, pa ipak mogu pokazati preko 10 000 najlěpπih mladih 
murvih, i do 50 komadah 4. lětnih u najlěpπem redu, skroz po upravi talianskoj uredjenih”.41 
Za bræe πirenje svilarstva predloæio je besplatnu podjelu stabala duda seljacima i osiguranje 
otkupa po najmanje 45 kr., a dobiveni plodovi potom bi se obraivali u vlastitim svilarama, 
πto je bila praksa poduzetnika u sjevernim dijelovima Apeninskog poluotoka.42 Izrazivπi volju 
demonstriranja “svojim dragim domorodcem (...) kakva se hasna iz murve i svilenog cerva 
izvaditi more”, ©imrak zavrπava Ëlanak pomalo patetiËno: “Ali zalud æelje, trudovi i misli, 
kad sreÊe postiÊi nemogu, svojoj miloj domovini na ikoi naËin sluæiti”.43 Ova reËenica govori 
i o mentalitetu te stanju poduzetniËkog duha meu πirim Ëlanstvom Hrvatsko-slavonskoga 
gospodarskoga druπtva. Imaju li se na umu politiËke i druπtvene okolnosti u Hrvatskoj 40-ih 
godina 19. stoljeÊa, kad je u uËmalost kasnofeudalnog sustava bilo kakva novina teπko prodirala 
(dijelom i zbog neinteresa zemljoposjednika za ulaganje financija u modernizaciju proizvodnje 
bazirane na besplatnom radu podloænika), nije teπko zakljuËiti zaπto je doæivio fijasko pokuπaj 
vodstva Gospodarskoga druπtva da primjenom irigacijskih tehnika osuvremeni poljodjelstvo. 
Opravdanje se moæe pronaÊi u nesumnjivo nuænom ulaganju odreenih materijalnih sredstava 
(ne treba smetnuti s uma da je tek od 1846. godine djelovala samo jedna domaÊa kreditna 
ustanova sa sjediπtem u Zagrebu), koja bi za dio vlasnika predstavljala nemali izdatak s 
obzirom na veliËinu posjeda, pa se Ëini da je spomenuta ideja, u hrvatskim okolnostima, bila 
ispred svoga vremena. PromatrajuÊi problem u πirem kontekstu, slavonska aristokracija, koja 
je slijedom povijesnih zbivanja u rukama dræala mnogo viπe zemlje, nije pokazivala interes za 
Ëlanstvo u Druπtvu (u Slavoniji je djelovala samo podruænica sa sjediπtem u –akovu) niti za 
spomenutu inicijativu.44
38 Isto, 188. 
39 Isto, 187.
40 Isto. Premda ©imrak navodi sumu od 324 forinte srebra, u financijskom izvjeπtaju Druπtva, objavljenom u Listu 
měseËnom, navodi se da je na put potroπeno 311 forinti i 6 krajcara; vidi biljeπku 31.
41 LM, 1847., br. 12, 187. ©imrakovo ime spominje se (uz Jurja Haulika, Karla JelaËiÊa, Tadiju FeriÊa, Josipa Bunjevca i 
druge) meu nekolicinom “prijatelja svilarstva u Hervatskoj” u Ëlanku “Stanje svilarstva u naπoj hervatsko-slavonskoj 
domovini”, Kolendar za puk (ur. Dragutin RAKOVAC), Zagreb, 1848., bez paginacije. 
42 LM, 1847., br. 12, 187.
43 Isto, 188.
44 O razlikama izmeu hrvatskih i slavonskih posjednika vidi: Nikπa STAN»I∆, “Hrvatski narodni preporod 1790.-1848.”, 
Hrvatski narodni preporod (1790.-1848.). Hrvatska u vrijeme ilirskog pokreta, Zagreb, 1985., 5.-6. O pokuπajima orga-
nizacije podruænica i djelatnosti HSGD u Slavoniji vidi: G. AR»ABI∆, “Formiranje i rad …”, PP, 2003., br. 25, 318.-319. 
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III.
Iako primjena ©imrakovih vjeπtina i znanja, steËenih tijekom dvomjeseËnog boravka u Lombardiji 
1845., nije naiπla na oËekivani odjek meu sudrugovima u zagrebaËkom Gospodarskom druπtvu, 
zanimljivo je prouËiti na koji je naËin “talijansko iskustvo” djelovalo na njega.45 Citirani dijelovi 
u prethodnom odjeljku djelomiËno mogu ponuditi odgovor na postavljeno pitanje, premda su 
izravniji pokazatelj zemljomjerovi Ëlanci s poËetka 50-ih godina.46 Revitalizacijom Hrvatsko-
slavonskoga gospodarskoga druπtva 1850. (nakon revolucionarnih zbivanja u Habsburπkoj 
Monarhiji 1848./1849.), ©imrak je na prvoj OpÊoj skupπtini, 22. kolovoza, izabran u odbor za 
unapreivanje gospodarstva (poljodjelstva) i rjeπavanje pitanja neobraenog zemljiπta te je 
nadalje aktivno prisutan kao suradnik u preimenovanom glasilu.47 Jedan od vaænijih tekstova, 
Dokazivanje da svilarstvo u Hervatskoj i Slavoniji samo pod nadgledom oblastnim moæe berzo 
procvasti i napredovati, objavljen u Gospodarskim novinama, paradigmatiËno upuÊuje na 
utjecaj spomenutog iskustva na autorove stavove i razmiπljanja. »lanak je izlazio kroz Ëetiri 
broja lista (12-14 i 17) 1854. godine. Kao kljuËan uzrok slabog razvoja svilarstva u Hrvatskoj 
i Slavoniji zemljomjer je naveo nedostatak struËnog nadzora i nadzora oblasnih vlasti, te je 
tako svilarstvo bilo “ostavljeno samome sebi i sluËaju iliti sreÊi”.48 Puk nije imao primjera 
u koje bi se mogao ugledati, a napredak je koËio i feudalni sustav. ZakljuËivπi kako “ove 
obertnosti πkodljive okolnosti proměnile su se posve”, a “vlasniËtvo je dopalo i seljaka, pa 
novi blagodatni deræavni zakoni podaju sigurno polje svakome poslu i obertnome poduzetju”, 
©imraku se Ëini da je “hora, izpitivati ozbiljno naËin, kako da se u ovoj zemlji svilarstvo o javni 
troπak podigne ponajbolje”.49 PozivajuÊi se na boravak u Lombardiji, pita se “kada kraljevina 
lombardo-mlětaËka na godinu dobiva preko 30 milionah za svilu, koja se u zemlji proizvodi i 
pravi, zaπto ne bi Hervatska i Slavonija bar 1/4 toga ostvarile”.
50 Prema autorovu miπljenju to bi 
bilo moguÊe “kad bi se svilarstvo ovdě kao i u Lombardiji i MletaËkoj po istih naËelih uredilo 
i rukovalo, i kad bi toj grani obertnosti sad s poËetka uzhtěla visoka zemaljska vlada shodnim 
putem u pomoÊ pritěcati”.51 IstiËuÊi povoljne prirodne preduvjete i kvalitetu Ëahurica (“galletah”) 
domaÊih proizvoaËa, koju priznaju i europske manufakture (“fabrike”) svile u Francuskoj, 
Engleskoj i “Italiji (gdě se je toga radi veÊ davno zavist pojavila)”, zemljomjer je svjestan i 
nedostataka: “ali nebi bila kod nas joπ zasad tako lahka kultura livadah, koja je u Italiji drugi 
glavni æivalj imuÊstva i bogatstva; jerbo kod nas ima premalo věπtakah, koji bi uměli praktiËno 
na polja suha vodu navoditi, ili s mokrih poljah vodu svoditi”.52 Zavrπetak prvog dijela Ëlanka 
45 Vasil ©imrak primljen je u Ëlanstvo HSGD 1845. godine; vidi: “Imena gospode, koja su u 7. obÊinskoj skupπtini na 28. 
kolovoza (Aug.) ove god. primljena kao suËlanovi redoviti”, LM, 1845., br. 9, 143.
46 Vidi tekst uz biljeπku 41.
47 “Program predmeta i pitanja”, List Druætva gospodarskoga hervatsko-slavonskoga, Zagreb, 1850., 4. Za obnovu 
HSGD i rad u vrijeme neoapsolutizma vidi: Mirjana GROSS, PoËeci moderne Hrvatske, Zagreb, 1985., 252.-255. 
i Miroslava DESPOT, “Osvrt na rad zagrebaËke TrgovaËke komore i Gospodarskog druπtva u Zagrebu u vrijeme 
Bachova apsolutizma”, Prilozi za ekonomsku povijest Hrvatske, Zagreb, 1967., 41.-47. 
48 Gospodarske novine (dalje GN), 25. III. 1854., br. 12, 53.
49 Isto. ©imrak je od formalnoga ukinuÊa kmetstva 1848. oËito oËekivao mnogo bræi napredak nego πto je to bilo u 
stvarnosti. O postupnosti ukidanja feudalnih odnosa vidi: M. GROSS, n. dj., 155.-227. i ©tefanija POPOVI∆, Sastav 
seljaËkog (seliπnog i æelirskog) posjeda na vlastelinskim imanjima u Banskoj Hrvatskoj i Slavoniji u doba ukidanja 
feudalnih odnosa (doktorska disertacija), Zagreb, 1989.
50 GN, 25. III. 1854., br. 12, 53. U Lombardiji je proizvodnja svile 1841. godine dostigla oko 3.5 milijuna kilograma; vidi: 
G. PROCACCI, n. dj., 210.
51 GN, 25. III. 1854., br. 12, 53. 
52 Isto. Zanimljivo je da ©imrak u Ëlanku rabi termin Italija, koji je rijetko bio koriπten u njegovim tekstovima prije 1848. 
godine. OËigledno je revolucija ostavila traga u mjernikovoj percepciji tog prostora.
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ponovno implicira da pohod 1845. nije poluËio æeljeni uspjeh.53 ©imrak je nastojao edukativno 
djelovati na sunarodnjake, smatrajuÊi da napredak leæi ponajviπe u zalaganju vladajuÊih. 
Stoga je inzistirao na promjenama “odozgo”, jer je neobrazovana seljaka, formalno osloboena 
kmetske podloænosti, valjalo uputiti u suvremene poljodjelske trendove i zorno mu predoËiti 
nove spoznaje. PiπuÊi u nastavku o svilarstvu, kojega dijeli na “dudarstvo”, “proizvod Ëaurah” 
i “predenje Ëaurah”, autor dræi da je osnova uzgoj duda, πto je u domaÊih proizvoaËa na vrlo 
niskom stupnju.54 Za sebe ponosno kaæe kako primjenjuje talijanski model uzgoja i obrezivanja 
dudova svilca, podsjeÊajuÊi da se u uspjeh uporabe takve tehnike moæe uvjeriti svatko u 
njegovu vrtu u zagrebaËkoj Svilarskoj ulici.55 Ni u jednom Ëlanku, meutim, nema informacije 
o tome je li ©imrak koristio nauËene tehnike navodnjavanja na svom gospodarstvu. BuduÊi da 
inklinira navoenju vlastitih primjera kada piπe o svilarstvu, realno bi bilo oËekivati da bi se 
pohvalio i primjenom irigacijskih metoda da ih je rabio. Mala je vjerojatnost za to s obzirom na 
materijalna sredstva kojima je raspolagao kao dræavni sluæbenik. U posljednja dva nastavka 
teksta predloæene su konkretne mjere za unapreivanje i popularizaciju svilarske djelatnosti 
- imenovanje vladina Ëinovnika (struËnjaka za svilarstvo), Ëija bi nadleænost obuhvaÊala 
Ëitavu Hrvatsku i Slavoniju, te njemu podreanih æupanijskih nadzornika, proπirenje rada 
zagrebaËkog pogona u Svilarskoj ulici, zakonska regulacija uzgoja dudova svilca i otkupa 
plodova.56 U zakljuËnom dijelu mjernik je ponovio prednosti te profitabilne proizvodne grane, 
istiËuÊi uspjeπan rad pod nadzorom dræavnih organa u Lombardsko-Venetskom Kraljevstvu te 
naglaπavajuÊi ulogu zemaljske vlasti kao inicijatora. S tim u vezi kljuËni problem niske otkupne 
cijene imao bi se rjeπavati kroz djelatnost trgovaËko-obrtniËkih komora, koje bi regulirale i 
odreivale godiπnju okvirnu cijenu Ëahurica.57 Radi bolje edukacije ©imrak je dræao nuænim “u 
nas zavesti posvuda one skriæaljke (tabelle) koje u stěni vise, i kojih Êeπ naÊi po Italiji na svakoj 
kuÊi. Ove skriæalje neka bi se o troπak zemaljski naπtampale na jeziku narodnom i němaËkom, 
ter razdavale pod malu cěnu medju proizvodnike”.58 S ciljem tehnoloπke modernizacije uzoja 
dudova svilca mjernik je naglasio potrebu nabave toplomjera (“thermometarah”) iz “Italije” 
na “troπak zemaljski”, kojima bi se kontrolirala i odræavala optimalna temperatura potrebna 
za rast svilca.59 Uz takav pristup, autor zakljuËuje, “uvěren sam, da Talijani, kako πto idu u 
Ugarsku, da bi dolazili u Hervatsku, ter veÊe dudinjake pod zakup uzimali i Ëahure poizvadjali, 
samo kad bi znali, da jih ima i gdě jih ima”.60 Boravak u Lombardiji 1845. godine bez sumnje 
53 “No da bi i dotle, dok nepostane kod nas takovih věπtakah (koje Êe dakako æaliboæe jedva tako skoro biti) puka na 
městih uviditi mogao ishvatiti, koliko viπe sěna daje livada, ako se pomoËi, veoma bi bilo æeliti, da bi visoka zemaljska 
vlada blagovolila u tom pogledu neπta narediti”, GN, 25. III. 1854., br. 12., 53. 
54 “Ima, doduπe, u naπoj zemlji sila dudarah (plantaæah); ali to je ponajviπe herdjavo i bez něge ikakve uzraslo, jerbo 
nisu dudovi upitomiljeni niti obrezivajuÊ, niti na drugi naËin”, GN, 1. IV. 1854., br. 13, 60.
55 Isto. ©imrakov posjed u Svilarskoj ulici tada je bio numeriran brojem 503; vidi: L. DOBRONI∆, Stare numeracije ..., 
102.
56 GN, 8. IV. 1854., br. 14, 64. i 29. IV. 1854. br. 17, 75. Zanimljiv je prijedlog prema kojemu bi se umjesto “obiËnih plotovah 
od granja i proπtacah, koji se (...) grade u propast πumah” u tri godine zakonski imale zavesti “æivice od dudovah” te 
ideja o organiziranoj izobrazbi u svilarstvu i navodnjavanju polja seoske πkolske djece (“svakog tjedna 2 ure”) i odraslih 
(“po zimi u nedělje i praznike od svake obitelji po jedno muπko ili æensko lice” imalo bi “dolaziti na nauk theoretiËni 
o dudarstvu i svilarstvu, i o uporavi vode na livadah”).
57 GN, 29. IV. 1854., br. 17, 75.
58 Isto. 
59 Isto.
60 Isto. U Ëlanku “Kako valja gojiti dude i bube” ©imrak je kroz Ëetiri broja Gospodarskih novina detaljno, ali na 
jednostavan naËin prikazao tehnike uzgoja dudova svilca (GN, 1854., br. 20, 90.-91.; br. 21, 95.-96.; br. 23, 103.-104.; 
br. 29, 135.-136.). Primijenjeni sustav pitanja i odgovora veÊ je bio prokuπan u Predavanjima za seljaka Horvatsko-
slavonskoga, koja je 40-ih godina 19. stoljeÊa sastavljao tajnik Gospodarskoga druπtva Karl Meyer von Klinggräff (vidi: 
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je na ©imraka djelovao poticajno i inventivno, otvarajuÊi mu nove vidike, o Ëemu neizravno 
moæe svjedoËiti i nekoliko pisanih priloga nevezanih uz poljodjelstvo. Odnosi se to na prijedlog 
gradnje æeljezniËke pruge od Karlovca do Kraljevice, objavljen u Narodnim ilirskim novinama 
1846. godine.61 Zemljomjer se zaloæio za gradnju æeljezniËke veze do kraljeviËke luke (putem 
izdavanja i prodaje dionica), πto se uklapalo u okvir πirih hrvatskih tendencija za stvaranjem 
konkurentnog emporija maaronskoj Rijeci i Senju pod vojnokrajiπkom upravom. Svoje zamisli 
©imrak je izloæio i domaÊinima tijekom putovanja po Lombardsko-Venetskom Kraljevstvu, 
jer navodi kako su mu za puta po “Gornjoj Italiji” proπloga proljeÊa “u jednoj jedinoj varoπi 
obeÊali, da Êe 10 000 takvih akciah uzeti” pa je on ozbiljno raËunao na kapital (zajam) tih 
bogatih habsburπkih pokrajina, dijelom veÊ premreæenih æeljezniËkim putovima.62 Geometar 
©imrak imao je viziju Hrvatske i Slavonije povezane rijeËnim putovima i æeljeznicom, tada 
najmodernijim prijevoznim sredstvom, sa srednjoeuropskim i jugoistoËnoeuropskim zemljama, 
koje bi spoj s ostatkom svijeta ostvarivale preko luke u Kraljevici. Zanimljiva je raËunica 
prema kojoj bi takva prometna veza u vinodolsku okolicu (“zdravu i draæestivu”) mogla privuÊi 
i “viπe hiljadah obiteljih iz Englezke i Francuzke a osobito iz susjedne Italije”, πto bi rezultiralo 
ulaganjem kapitala i ubrzanim razvitkom regije.63 Premda za to nemam izravne potvrde, 
smatram da je Lombardija ©imraku predstavljala model uzorno gospodarski ureene zemlje, 
Ëiji je razvojni put trebala slijediti Banska Hrvatska. U tom se smislu na ©imrakovo putovanje 
1845. godine moæe gledati kao na svojevrsno inspiracijsko polaziπte za dobar dio buduÊih 
zemljomjerovih zamisli. U odreenoj je mjeri istovjetna influentnost prisutna i pri izlaganju 
dalekovidnih prijedloga u pismu hrvatskom banu oko 1847. godine, gdje je, meu brojnim 
idejama za prometno povezivanje Banske Hrvatske, iznesena nuænost spoja Siska (i Zagreba) 
preko Zidanog mosta na prugu BeË-Trst (πto je ostvareno tek 1862. godine) te Osijeka preko 
Varaædina i Ptuja s Mariborom.64 Na taj naËin, mislio je ©imrak, postigao bi se izravan kontakt 
s europskim metropolama, πto je bio preduvjet rasta trgovine.
IV.
Slijedom namjera vodstva Hrvatsko-slavonskoga gospodarskoga druπtva da primjenom 
irigacijskih metoda osuvremeni domaÊe poljodjelstvo, u proljeÊe 1845. u Lombardsko-
Venetsko Kraljevstvo upuÊen je zemljomjer Vasil ©imrak. Njemu je, Ëini se, biskup Haulik 
povjerio i zadaÊu prouËavanja naprednog lombardijskog svilarstva, jer je interes za razvoj te 
djelatnosti u Banskoj Hrvatskoj dolazio i od potrebe osiguranja kvalitetne tkanine za izradu 
sveÊeniËkog ruha. Pokuπaj upoznavanja πireg Ëlanstva s tehnikama navodnjavanja polja u 
Mira KOLAR-DIMITRIJEVI∆, “Carl Heinrich Meyer von Klinggräff, prvi tajnik zagrebaËkog Gospodarskog druπtva 
sredinom 19. stoljeÊa”, Skrivene biografije nekih Nijemaca i Austrijanaca u Hrvatskoj 19. i 20. stoljeÊa, Osijek, 2001., 
65.-67.). Ovim je prilogom prestala mjernikova suradnja u glasilu HSGD, premda je kao redoviti Ëlan evidentiran 
prilikom uplate Ëlanarina 1855. (GN, 1855., br. 26; upisan je kao “mjeraË” u Kerestincu), 1857. (Gospodarski list (dalje 
GL), 1857., br. 3; platio je Ëlanarinu za dvije godine u iznosu 2 forinte) i 1858. godine (GL, 1858., br. 4; platio Gospodarski 
list za 1857. i 1858. te Diplomu Druπtva 3 forinte).
61 “Prispodoba izmedju predloæene vukovarsko-rěËke, i kraljeviËko-karlovaËke æeljeznice”, Narodne ilirske novine (dalje 
NiN), 18. II. 1846., br. 14, 59.-60. Istovjetan Ëlanak tiskan je pod naslovom “Parallele zwischen der projectirten Vukovar-
Fiumaner und der Porte Re-Karlstädter Eisenbahn”, Agramer politische Zeitung, br. 19, 7. III. 1846., 93.-94.; br. 20, 10. 
III. 1846., 95.-96. Vidi takoer: Bernard STULLI, Prijedlozi i projekti æeljezniËkih pruga u Hrvatskoj 1825.-1863., Zagreb, 
1975., sv. I, 59.-61.
62 “Prispodoba izmeu ...”, NiN, 18. II. 1846., br. 14, 60.
63 Isto. 
64 “Repräsentation an Banus über Croatiens Handelstrassen”, Rukopisi razliËiti spadajuÊi na povijest ilirskog pokreta 
i dr., Nacionalna i sveuËiliπna knjiænica, Zagreb, R 3792/2. 
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konaËnici nije realiziran zbog objektivnih i, uvjetno reËeno, “subjektivnih” razloga. Premda 
je Gospodarsko druπtvo pretendiralo biti nacionalnom ustanovom, do 1848. godine (i nadalje) 
okupljalo je uglavnom zemljovlasnike (ovdje ubrajam i dræavne sluæbenike) iz Hrvatske.65 
Slavonska aristokracija, uvelike stranog podrijetla, nije participirala u radu Druπtva. Ta je 
Ëinjenica, s obzirom na veliËinu zemljiπnih posjeda, u okolnostima kasnofeudalnog druπtvenog 
ureenja djelovala kao objektivan ograniËavajuÊi Ëimbenik za uspjeh ©imrakove misije. Isti 
je faktor i posredno determinirao krajnji ishod poduzete inicijative. Naime, prvotna sumnja, 
a potom neinteres za ulaganje materijalnih sredstava u gradnju sustava navodnjavanja, koji 
su podrazumijevali i koordiniran rad na viπe susjednih zemljiπta, produkt je tradicionalno-
konzervativnog mentaliteta hrvatskoga posjednika, nauËenoga na koriπtenje besplatnog 
podloæniËkog rada uz nizak stupanj tehnoloπke opremljenosti. Postupno, dijelom priliËno 
konfuzno, ukidanje feudalnih odnosa od 1848. godine nije u bitnome izmijenilo stanje. Iako 
©imrakovo studijsko putovanje u Lombardsko-Venetsko Kraljevstvo nije postiglo uspjeh 
oæivotvorenjem primarne zadaÊe, ono je, nesumnjivo, izvrπilo znatan utjecaj na njega samog. 
Zemljomjerova pisana ostavπtina i Ëlanci u periodiËnim publikacijama mogu biti podlogom tezi 
da je ©imrak, za ondaπnje vrijeme priliËno obrazovan i otvoren utjecaju progresivnih trendova, 
naπao inspiracijsko polaziπte vlastitih ideja upravo za boravka u Lombardiji, koju je smatrao 
primjereno gospodarski ureenom zemljom, uzorom za Bansku Hrvatsku. 
65 M. GROSS, n. dj., 252.-253.
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The travel of land-surveyor ©imrak to “Upper Italy” 
- a contribution to the history of the Croatian-Slavonian economical society in 
the middle of the 19th century
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Republic of Croatia
The leadership of the Croatian-Slavonian economical society planned to introduce the irrigation 
methods in order to improve the local agriculture. Therefore land-surveyor Vasil ©imrak was 
sent to the Kingdom of Venetia - Lombardy in the spring of 1845. It appears that ©imrak was 
also instructed by the bishop of Zagreb Juraj Haulik to seek information on silkworm industry 
in Lombardy. There was interest to develop such industry in Croatia in order to secure the 
ample supply of high quality fabric for priests’ clothes. Still, the attempt to inform members 
of the Society with the irrigation methods failed for various reasons. Although the Society 
aspired to become a true national institution, its membership was until 1848 and later mostly 
made of landowners and civil servants from Croatia. The Slavonian aristocracy, mostly of 
foreign descent, did not participate in the activities of the Society. Concidering the largeness of 
landed property this was the limiting factor. Traditional and conservative views of the Croatian 
landowners also contributed to the failure of ©imrak’s travel. The introduction of irrigation 
system needed the close cooperation of landowners and also the investment of financial funds. 
Landowners were not interested in such initiatives because they were content with the use of 
serfs’ unpaid manual labour with the low level use of available technology. The abolition of the 
feudal relations in the agriculture in 1848 did not change such views. Although ©imrak’s visit 
to the Kingdom of Venetia - Lombardy was not successful in its primary task, it certainly left 
a lasting impression on ©imrak himself. His remaining writings and published articles suggest 
that he was quite educated and open to new ideas. He was certainly inspired by the visit to 
Lombardy. He thought that Lombardy has a good organization of economy and as such it could 
be a model for Banal Croatia.
KEY WORDS: Croatian-Slavonian economical society, Vasil ©imrak, Croatia, Slavonia, Lombard-
Venetian Kingdom, melioration, silk production 
